








































































＊ 行政単位の数は以下のとおり。県（Município/ Munisípiu）13，郡（Posto Administrativo/ Postu 
Administrativu）65，村（Suco/ Suku）452，集落（Aldeia/ Aldeia）2233。なお，県にはオエクシ・


































































































































































































































































































3 月 3 日 ▼抵抗運動功労者の日記念式典開催。
4 日 ▼中国から新型コロナウイルス問題対
応として熱画像カメラが到着。





















4 月 6 日 ▼政府，新型コロナウイルス基金設
立を決定。




















29日 ▼第 8 次憲政内閣の新閣僚宣誓式開催。






























24日 ▼第 8 次憲政内閣の新閣僚就任式開催。
新内閣形成。
26日 ▼緊急事態宣言解除。















9 月 5 日 ▼緊急事態宣言 1カ月延長。










10月 1 日 ▼国会，2020年度修正予算案の審議
を開始（～ 2日）。

























　 2 　第 8次憲政内閣　閣僚名簿
（2018年 6 月22日発足，2020年 6 月24日改造，
カッコ内は所属政党）
大統領
 Francisco Guterres ＇Lu-Olo＇（FRETILIN）
内閣
首相 Taur Matan Ruak（PLP）
副首相 Armanda Berta dos Santos（KHUNTO）
副首相 José Maria dos Reis（FRETILIN）
大臣委員会統括国務大臣
 Fidelis Manuel Leite Magalhães（PLP）
経済問題調整大臣 Joaquim Amaral（FRETILN）
国会担当および社会コミュニケーション大臣
 Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo（FRETILIN）
財務大臣 Rui Augusto Gomes
　財務副大臣 Sara Lobo Brites
外務協力大臣
 Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno（FRETILIN）
　外務協力副大臣 Julião da Silva（KHUNTO）
法務大臣 Manuel Cárceres da Costa（PLP）
　法務副大臣 José Edmundo Caetano（KHUNTO）
国家行政大臣
 Miguel Pereira de Carvalho（FRETILIN）
　国家行政副大臣
 Lino de Jesus Torrezão（FRETILIN）
保健大臣 Odete Maria Freitas Belo（FRETILIN）








 Longuinhos dos Santos（PLP）
社会連帯インクルージョン大臣
 Armanda Berta dos Santos（KHUNTO）
　社会連帯インクルージョン副大臣
 Signi Chandrawati Verdial（PLP）
民族解放闘士担当大臣
 Júlio Sarmento da Costa ＇Meta Mali＇（PD）
開発計画・領土大臣
 José Maria dos Reis（FRETILIN）
公共事業大臣
　 Salvador Soares dos Reis Pires（PLP）
　公共事業副大臣
　 Nicolau Lino Freitas Belo（KHUNTO）
運輸通信大臣
 José Agostinho da Silva（KHUNTO）
観光通商産業大臣
　 José Lucas do Carmo da Silva（FRETILIN）
　コミュニティ文化観光副大臣
 Inacia da Conceição Teixeira（FRETILIN）
　通商産業副大臣
 Domingos Lopes Antunes（FRETILIN）
農業水産業大臣 Pedro dos Reis（KHUNTO）
　農業水産業副大臣
 Abílio Xavier de Araújo（FRETILIN）
防衛大臣 Filomeno da Paixão de Jesus
内務大臣  Taur Matan Ruak（PLP）
　内務副大臣 António Armindo（KHUNTO）
石油鉱物大臣
 Víctor da Conceição Soares（FRETILIN）
職業訓練雇用庁長官
 Alarico de Rosário（KHUNTO）
協同組合庁長官 Elizário Ferreira（FRETILIN）
環境庁長官
 Demétrio de Amaral de Carvalho（PLP）
社会コミュニケーション庁長官






 Gil da Costa Monteiro ＇Oan Soru＇（KHUNTO）
水産業庁長官 Elídio de Araújo
市民保護庁長官
 Joaquim José Gusmão dos Reis Martins（KHUNTO）
平等インクルージョン庁長官
 Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus（PLP）
　 3 　その他要人名簿
国会議長 
 Aniceto Longuinhos Guterres Lopes（FRETILIN）
上級司法委員会委員長 Deolindo dos Santos
上訴（最高）裁判所長官 Deolindo dos Santos
最高検察庁長官 José da Costa Ximenes
国軍司令官 Lere Anan Timur
中央銀行総裁 Abraão de Vasconcelos
反汚職委員会委員長 Sérgio Hornai
人権と正義オンブズマン（PDHJ）
 Jesuina Maria Ferreira Gomes
海洋境界局長・主任交渉官
 Kay Rala Xanana Gusmão
（注） 2020年 6 月24日以降新閣僚で構成される
第 8次憲政内閣では，Taur Matan Ruak（PLP）
が首相と内務大臣を，Armanda Berta dos 
Santos（KHUNTO）が副首相と社会連帯インク










2015 2016 2017 2018 2019
人 口（1,000人） 1,183 1,221 1,241 1,261 1,293
人 口 成 長 率（％） 2.1 1.7 1.6 1.6 2.0
求 職 登 録 者（人） 3,781 3,477 1,953 7,013 -
公 務 員 数（人） 29,699 34,432 34,211 34,017 -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） -0.6 -1.3 0.6 2.3 0.3
（注）　求職登録者数については各年第 1から第 4四半期の延べ人数。
（出所）　2015～2018年は，General Directorate of Statistics, Timor-Leste in Figures 2018（数値はすべて出所
のママ）。2019年は世銀 （https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=TLS）。
　 2　支出別国民総所得（名目価格） （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018 2019
最 終 消 費 支 出 1,865.4 1,882.9 1,884.0 1,922.4 2,053.5
民 間 部 門 880.7 908.1 976.7 1,011.0 1,063.1
非 営 利 団 体（NPISH） 47.4 62.6 33.8 31.4 33.6
政 府 部 門 937.4 912.2 873.6 879.9 956.8
総 資 本 形 成 587.4 653.5 548.4 535.5 517.0
総 固 定 資 本 形 成 566.4 627.4 522.0 512.1 465.6
在 庫 変 動 20.8 25.9 26.1 23.1 51.2
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 48.5 51.8 38.2 45.6 39.6
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 906.9 937.6 871.2 943.7 1,120.7
国 内 総 生 産（GDP） 1,594.4 1,650.6 1,599.3 1,559.9 2,017.9
海 外 か ら の 純 受 取 所 得 1,198.2 580.0 672.8 679.8 683.1
国 民 総 所 得（GNI） 2,792.6 2,230.6 2,272.1 2,239.7 2,701.0
（注）　統計誤差を除く。
（出所）　General Directorate of Statistics, Timor-Leste National Accounts 2000-2019.
　 3　産業別国内総生産（実質価格） （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018 2019
農 林 水 産 業 283.4 279.6 271.3 279.2 286.1
鉱 業 ・ 採 石 業 1.6 1.6 1.7 1.5 263.8
製 造 業 等 16.4 19.1 25.9 26.3 29.2
建 設 業 274.0 293.7 203.5 215.4 201.0
卸小売・運輸・倉庫・宿泊・飲食業 290.9 309.8 288.5 260.7 296.9
情 報 通 信 業 36.5 41.4 40.0 41.5 55.3
金 融 ・ 保 険 業 11.9 14.5 23.6 21.6 25.3
不 動 産 業 180.7 187.0 195.7 189.6 192.7
専門・科学技術・業務支援サービス業 50.2 48.6 51.3 41.2 41.7
公務・国防・教育・保健衛生・社会事業 385.6 405.0 442.4 471.3 443.2
そ の 他 の サ ー ビ ス 57.6 64.4 63.2 50.6 54.3
国 内 総 生 産（GDP） 1,594.4 1,648.1 1,580.4 1,563.8 1,856.6









輸出 輸入 輸出 輸入
（％） （％） （％） （％）
ア メ リ カ 4,077 2.9 7,303 1.4 3,773 1.5 11,185 2.0
ド イ ツ 837 0.6 845 0.2 0 0.0 804 0.1
カ ナ ダ 4,157 2.9 31 0.0 4,437 1.8 41 0.0
日 本 20,698 14.6 8,162 1.5 71,173 28.5 7,208 1.3
オーストラリア 1,617 1.1 10,426 1.9 1,083 0.4 10,182 1.8
ポ ル ト ガ ル 627 0.4 5,430 1.0 0 0.0 2,939 0.5
インドネシア 6,730 4.8 182,299 34.0 1,438 0.6 168,861 29.6
中 国 19,558 13.8 69,243 12.9 1,274 0.5 71,606 12.5
香 港 10 0.0 77,875 14.5 10 0.0 38,004 6.7
台 湾 320 0.2 336 0.1 333 0.1 7,475 1.3
シンガポール 59,607 42.1 70,117 13.1 48,157 19.3 48,876 8.6
べ ト ナ ム 14 0.0 28,598 5.3 527 0.2 20,230 3.5
マ レ ー シ ア 21,806 15.4 22,765 4.3 55,013 22.0 28,049 4.9
タ イ 105 0.1 9,845 1.8 27,622 11.1 3,084 0.5
韓 国 308 0.2 3,458 0.6 26,691 10.7 2,365 0.4
イ ン ド 0 0.0 7,251 1.4 0 0.0 11,325 2.0
ブ ラ ジ ル 0 0.0 10,048 1.9 29 0.0 8,469 1.5
アラブ首長国連邦 0 0.0 1,280 0.2 7,548 3.0 690 0.1
合 計 141,449 535,637 249,816 571,109
（ 出 所 ）　General Directorate of Statistics, External Trade Statistics: Annual Report 2019 お よ び General 
Directorate of Statistics, External Trade Statistics: Monthly Report 2020 （January-December） より作成。
　 5　石油基金運営状況（2016～2020年） （単位：100万ドル）
2016 2017 2018 2019 2020
税 収・ ロ イ ヤ ル テ ィ 224 422 510 756 326
国 庫 移 転 -1,245 -1,079 -983 -969 -886
石 油 基 金 運 用 益 648 1,612 -460 2,101 2,702
石 油 基 金 積 立（12月末時点） 15,844 16,799 15,804 17,692 18,991
（出所）　2016年から2019年については Ministry of Finance, Petroleum Fund Annual Report 2019。2020年に





財政年度 2016 2017 2018 2019 2020
総 支 出（借入含む） 1,658.6 1,208.4 1,172.7 1,243.8 1,497.0
総 支 出（借入含まず） 1,628.0 1,178.1 1,133.5 1,194.0 1,437.0
経 常 支 出 1,056.4 947.5 828.8 922.6 1,274.7
賃 金 ・ 給 与 178.6 197.0 197.2 203.0 206.7
財 ・ サ ー ビ ス 406.8 345.4 319.1 380.4 499.3
経 常 移 転 471.1 405.0 312.5 339.3 568.7
資 本 支 出 602.2 261.0 343.9 314.6 222.3
資 本 ・ 開 発 581.4 248.6 336.1 286.8 213.4
小 規 模 資 本 20.8 12.4 7.8 27.8 8.9
国 内 収 入 199.7 189.6 190.7 198.6 172.3
石 油 基 金 引 出（ESI） 544.8 481.6 550.4 529.0 544.4
石油基金引出（ESI超過分） 700.0 597.1 432.1 440.0 419.5
現 金 残 高 利 用 155.1 244.4 300.2 33.4 290.1
借 入 30.6 30.3 39.2 49.8 60.0
（注）　ESIとは基金持続収益（Estimated Sustainable Income）のこと。石油基金の積立金と将来的な石油
収入の現在価値を合計した石油資産の ₃ ％を ESIと呼び，石油基金を長期で維持するために目標と
すべき引出し上限としている。
（出所）　2016年から2018年については República Democrática de Timor-Leste, State Budget 2020: Budget 
Overview Book 1。2019年 以 降 については República Democrática de Timor-Leste, State Budget 2021: 
Budget Overview Book 1。
7 　国際収支（2016～2020年） （単位：100万ドル）
2016 2017 2018 2019 2020
経 常 収 支 -523.0 -339.1 -191.1 134.0 -356.8
貿易・サービス収支 -1,065.1 -1,012.9 -937.9 -922.0 -784.1
貿 易 収 支 -538.6 -664.5 -588.6 -566.5 -509.9
サ ー ビ ス 収 支 -526.5 -348.4 -349.3 -355.5 -274.2
第 一 次 所 得 収 支 543.1 734.5 842.6 1,126.5 570.2
雇 用 者 報 酬 -0.3 - - - -
投 資 収 益 319.7 - - - -
石 油 関 連 収 益 223.7 - - - -
第 二 次 所 得 収 支 -1.0 -60.7 -95.9 -70.4 -142.8
資本移転収支・金融収支 515.4 508.7 288.2 -57.3 1,663.3
資 本 移 転 等 収 支 29.9 34.0 51.6 25.8 12.4
金 融 収 支 -485.5 -474.6 -236.7 83.1 -1,650.9
直 接 投 資 7.2 -6.7 -47.9 -74.6 -766.3
証 券 投 資 690.1 -340.4 -180.7 269.2 -929.6
そ の 他 投 資 197.4 -127.5 -8.0 -111.6 44.9
誤 差 脱 漏 -149.2 93.3 32.6 -94.3 -1,306.7
総 合 収 支 -156.8 262.9 129.7 -17.6 -0.1
外 貨 準 備 増 減 156.8 -262.9 -129.7 17.6 0.1
（注）　IMF国際収支マニュアル第6版に基づく。金融収支の符号は（＋）は資本流出，（-）は資本流入。
（出所）　2016年度は， Central Bank of Timor Leste, BALANÇA DE PAGAMENTO-TIMOR LESTE（https://
www.bancocentral.tl/en/go/quarterly-bop-and-iip-statistics）。2017年 度 以 降 は IMF （https://data.imf.org/
regular.aspx?key=62805740）。
